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Economische ontwikkeling kan gepaard gaan met belangrijke negatieve gevolgen voor de positie van vrouwen en milieu. Ten aanzien
van de positie van vrouwen blijken er drie belangrijke factoren: de op sekse gebaseerde arbeidsverdeling, verschillen in mobiliteit en in
macht. Machtsverschillen liggen aan de basis van afwentelingsmechanismen, waarbij armen, vrouwen en kinderen in onevenredige
mate de kosten van de vooruitgang dragen. Afwenteling, d.w.z. het veroorzaken van kosten, die door anderen worden gedragen (in
economisch jargon aangeduid met ‘externalities’ of externe effecten) speelt ook een belangrijke rol in processen van milieudegradatie.
Milieukosten worden afgewenteld op particulieren, op de overheid, op ecosystemen, op het buitenland, op toekomstige generaties.
Vrouwen dragen de grootste verantwoordelijkheid voor ‘overlevingstaken’: reproduktie, kinderverzorging en de voorziening in ‘basic
needs’: behuizing, kleding, voedsel, water en energie. Commercialisatie onttrekt een toenemend aantal produktiefactoren (arbeid,
kapitaal en natuurlijke hulpbronnen) aan de lokale zelfvoorzieningseconomie en gaat gepaard met processen van schaalvergroting en
concentratie, die weer tot mobiliteit van arbeid en toename van het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en concentratie van economi-
sche macht leiden.
Deze ontwikkeling brengt zowel milieudegradatie als verscherping van maatschappelijke tegenstellingen met zich mee, waarbij de
minst machtige groepen worden gemarginaliseerd. De produkten van ambachtelijke huisindustrie nemen relatief in waarde af, terwijl
tegelijkertijd een grotere behoefte aan geld ontstaat. In het noorden zijn door de toegenomen welvaart en dankzij sociale bewegingen
de klasse- en sekseverschillen meer genivelleerd dan in het zuiden, maar momenteel verslechtert de sociaal-economische positie van
vrouwen in veel landen weer.
In het zuiden zijn armoede en milieudegradatie voor een aanzienlijk deel van de bevolking levensbedreigende problemen. Deze worden
nog versterkt door machtsmisbruik, militair en institutioneel geweld en voor veel vrouwen ook huiselijk geweld. Aangezien overl-
vingstaken en vervulling in basisbehoeften vooral vrouwentaken zijn, maken op grassroots-niveau vooral vrouwen zich druk om
milieukwaliteit.
Zuidelijke vrouwenorganisaties leggen een conceptueel verband tussen het westers produktiesysteem, milieudegradatie, kolonialisme
en de overlevingsproblematiek van vrouwen. Zij bepleiten een meer op zelfvoorziening en egalitaire relaties gerichte ontwikkeling.
Internationale zuidelijk netwerken op het gebied van vrouwen, milieu en ontwikkeling zijn voortgekomen uit de vrouwenbeweging,
ontwikkelings- en mensenrechtenorganisaties en uit de milieubeweging. Aanvankelijk lag het accent op de consequenties van het
ontwikkelingsbeleid voor vrouwen, later is ook milieu een prominent thema geworden. Naast de gevolgen van milieudegradatie voor
vrouwen worden de rol en de deskundigheid van vrouwen bij duurzaam beheer onderstreept. Grassroots-activisme van vrouwen op
milieugebied heeft in de eerste plaats overlevingskwesties als inzet, in termen van Moser ‘practical gender needs’. Vrouwen benadruk-
ken hun rol als milieumanagers en voedselproducentes, vooral in rurale context. Voor de zuidelijke vrouwenbeweging is milieudegra-
datie slechts één van de vele aandachtsgebieden, naast discriminatie op grond van ras, klasse, etniciteit en sekse, en vooral armoede. In
de beleidsmatige benadering van de ‘vrouwen en milieu’-problematiek overweegt armoedebestrijding, met bevolkingspolitiek als goede
tweede. Deze benaderingen houden emancipatoire, maar ook bedenkelijke anti-emancipatoire mogelijkheden in.
De milieuproblemen in het noorden doen zich in beperktere mate op overlevingsniveau voelen, in Oost-Europa ernstiger dan in West-
Europa en Noord Amerika. Het gaat in hoofdzaak om vervuiling, calamiteiten en voedselveiligheid. Waar dat het geval is, komen
vrouwen in actie, vaak ten behoeve van hun kinderen. Ook zijn veel vrouwen actief vanuit hun rol als huisvrouw in acties voor milieu-
vriendelijke produktie en consumptie. De meeste noordelijke internationale netwerken op het gebied van vrouwen en milieu zijn
voortgekomen uit de milieubeweging en niet uit de vrouwenbeweging. Dat kan verklaren waarom in deze netwerken het milieupro-
bleem hoofdzaak  is, waarbij vrouwen zichzelf als instrumenteel zien voor de oplossing ervan. Dit in tegenstelling tot de zuidelijke
internationale netwerken, waarin de problemen van vrouwen centraal staan.
3.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk wordt de positie van vrouwen geschetst in relatie tot economische ontwikke-
ling en milieu. Hierbij wordt, net als in Agenda 21, een Noord/Zuidperspectief gehanteerd.
Centrale vragen zijn ten eerste: Wat betekent milieudegradatie voor vrouwen in Noord en
Zuid? Ten tweede: Zijn er verbanden tussen sociale processen, die de positie van de vrouw
beïnvloeden en processen, die tot milieuverslechtering leiden?
· In hoeverre is er sprake van positieverbetering of -verslechtering t.o.v. mannen onder
invloed van het proces van economische ontwikkeling?
· Welke directe en welke indirecte relaties zijn er tussen de rol en positie van vrouwen en de
kwaliteit van het milieu?
· Wat zijn de belangrijkste problemen i.v.m. het milieu van vrouwen in Noord en Zuid?
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· Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen vrouwen in Noord en Zuid?
· Welke politieke prioriteiten hebben organisaties, actief op het gebied van vrouwen en
milieu?
· Zijn er verschillen tussen Noord en Zuid en hoe zijn die te verklaren?
Tot voor enkele jaren was de wereld opgedeeld in drie blokken. De Eerste Wereld: dat zijn de
landen, die zich geïndustrialiseerd hebben volgens een kapitalistisch, op de markt georiën-
teerd systeem. De Tweede Wereld: dat zijn de landen achter het IJzeren Gordijn, geïndustria-
liseerd volgens een centraal geleide planeconomie. Tenslotte de Derde Wereld, grotendeels
bestaande uit voormalige koloniën, een zeer heterogene verzameling landen in diverse stadia
van economische ontwikkeling, met een meer of minder omvangrijke traditionele, op zelf-
voorziening gerichte sector, naast een groeiende moderne sector. Sinds de val van de Berlijnse
Muur maken alle landen in toenemende mate deel uit van een mondiale markt. Deze tendens
wordt versterkt door internationale afspraken over het bevorderen van de wereldhandel door
het slechten van tariefmuren en andere institutionele belemmeringen.
Afwenteling
In het Nationaal Milieubeleidsplan (1989) wordt het milieuprobleem beschreven als een
afwentelingsmechanisme.1 Afwenteling betekent in dit verband, dat de kosten van milieudegradatie niet worden
gedragen door degene die ze veroorzaakt. Dit begrip ‘afwenteling’ is ruimer dan het in de economische
wetenschappen gehanteerde concept, van doorberekende kosten. Economen kennen de onder ‘afwenteling’
beschreven verschijnselen wel, maar noemen ze ‘externe effecten’ (externalities).
Milieukosten worden afgewenteld van het ene schaalniveau naar het andere, op ecosystemen en op toekomstige
generaties.
Duurzame ontwikkeling beoogt zowel reductie van de druk op het milieu als eliminatie van de
armoede, bij een de komende decennia nog groeiende wereldbevolking. ‘Noord’ en ‘Zuid’ zijn
de twee polen, waar het in de discussie over duurzaamheid  en ontwikkeling om draait, waar-
bij Noord de grootste grondstoffengebruiker is en Zuid een belangrijk grondstoffenproducent.
In de economische relaties tussen Noord en Zuid is er een netto grondstoffenstroom en een
netto kapitaalstroom van Zuid naar Noord.
Economische ontwikkeling, gezien als een proces van industrialisatie, schaalvergroting en
toenemende professionalisatie, hebben behalve gevolgen voor het milieu ook ingrijpende
consequenties voor de positie van vrouwen. Verschillende beleidsopties voor duurzame ont-
wikkeling, bijvoorbeeld bevolkingspolitiek, commercialisering en oriëntatie op de wereld-
markt, hebben ongelijke gevolgen voor mannen en vrouwen.
3.2 FEMINISERING VAN DE ARMOEDE
Wereldwijd hebben vrouwen de primaire verantwoordelijkheid voor over het algemeen onbe-
taalde ‘verzorgingstaken’. Deze verantwoordelijkheden nopen vrouwen er vaak toe om hun
bezigheden niet te ver van huis te situeren.
Ten opzichte van mannen zijn zij vaak beperkt in hun mogelijkheden tot mobiliteit. Zelfs in
de meest geëmancipeerde landen met de hoogste inkomens- en welvaartsniveaus is er een
asymmetrische arbeidsverdeling tussen de seksen, in die zin, dat vrouwen meer onbetaalde en
mannen meer betaalde arbeid verrichten. Arbeid en inkomsten zijn niet gelijkelijk tussen de
seksen verdeeld: vrouwen doen het meeste werk, mannen hebben het meest te besteden. Fe-
minisering van de armoede is een wereldwijde trend, ook waar de gemiddelde inkomens
                                                            
1. Nationaal Milieubeleidsplan, 1989.
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stijgen.2 Relatief en in diverse landen ook absoluut is volgens vele auteurs de sociaal-
economische positie van vrouwen verslechterd ten opzichte van mannen.3
Volgens de Human Development Reports (HDR’s) van de Verenigde Naties is er de laatste
decennia op het punt van economische ontwikkeling en de voorziening in materiële basisbe-
hoeften in het zuiden veel bereikt.
Tussen 1960 en 1987 steeg de gemiddelde levensverwachting in het zuiden van 46 tot 62 jaar, alfabetise-
ringsgraad van volwassenen van 43% tot 60%, terwijl de sterfte van kinderen onder de vijf jaar is gehal-
veerd. De stijging van de voedselproduktie was ca. 20% hoger dan de bevolkingstoename, zo meldt het
HDR 1990.4
Informatie over ‘gender gaps’ is echter summier. In nagenoeg alle landen zijn volgens het HDR 1995 de
afgelopen twintig jaar goede vorderingen gemaakt op het gebied van gezondheid, onderwijs en de lonen
van vrouwen, maar het rapport heeft weinig goeds te melden over de absolute armoede (ca. 1,3 miljard
mensen, waarvan 70% vrouw) en werkgelegenheid van vrouwen (nauwelijks vooruitgang in 20 jaar).5
Ten aanzien van trends in relatieve levensverwachting van vrouwen ten opzichte van mannen concludeert
het rapport, dat tussen 1970 en 1992 de levensverwachting van vrouwen 20% hoger is gestegen dan die
van mannen. Het rapport concludeert, dat vrouwen bezig zijn aan een snelle inhaalslag op vele fronten en
is daarmee optimistischer dan vele feministische ontwikkelingsdeskund gen.6
Echter, nadere analyse van de in ditzelfde rapport gegeven indexcijfers wijst uit, dat de rela-
tieve levensverwachting van vrouwen ten opzichte van mannen in meer l den gedaald is
dan gestegen, vooral in landen met een lage HDI (=Human Development Index). Tabel 3.1
geeft hiervan een overzicht7






Hoog              (HDI> 0,8) 16 18 18
Middelmatig  (0,5<HDI<0,8) 18 18 24
Laag               (HDI<0,5) 6 7 33
Aantallen landen, waarbij de relatieve levensverwachting van vrouwen t.o.v. mannen gedaald, gelijkgeble-
ven of gestegen is. Significant (tweezijdige X2-toets) bij p<0,01. Bron: Eigen berekeningen, op basis van
cijfers UNDP, 1995.
Een optimistische interpretatie van dit gegeven zou zijn, dat vrouwen niet in dezelfde mate
meedelen in de toegenomen welvaart. Een pessimistische, meer in overeenstemming met
rapporten van ontwikkelingswerkers en gender-deskundigen, dat de gemiddelde welvaart
toeneemt, terwijl grote groepen armen, waaronder overwegend vrouwen, zover onder de ab-
solute armoede-grens dalen, dat het in de levensstatistieken zichtbaar wordt.
                                                            
2. Allèn, 1992; UNDP, 1995.
3. Sen en Grown, 1987; Dankelman en Davidson, 1988; Ward, 1990; Vickers, 1991;  Häusler, 1993; Braidotti et al., 1994.
4. UNDP, 1991.
5. UNDP, 1995. Enige reserve t.a.v. de UNDP-cijfers is wel op zijn plaats. Zo verschillen in de 1994-editie cijfers over gemiddelde
levensverwachting in Tabel 1, Human Development Index, hier en daar aanmerkelijk van dezelfde grootheid in Tabel 4, Trends in
Human Development. In de editie van 1995, die evenals de 1994-editie cijfers geeft van 1992, zijn deze verschillen verdwenen, cijfers
komen overeen met Tabel 1 van 1994.
6. UNDP, 1995; Vickers, 1991; Ward, 1990 en studies daarin.
7. Deze bevindingen zijn overigens niet strijdig met de door de UNDP (1995) gerapporteerde stijging van vrouwen
t.o.v. mannen. De exacte tekst over de bij vrouwen relatief hoger gestegen levensverwachting luidt: 'Between 1970 an
1990 women's life expectancy in developing countries increased by nine years-20% more than the increase in men's life
expectancy.' Dat betekent, dat de gemiddelde levensverwachting van mannen  circa 7,5 jaar is toegenomen. Voor deze
groep landen geeft hetzelfde rapport een stijging van de relatieve levensverwachting van 103 naar 104 (mannen=100).
Deze overigens geringe stijging is vermoedelijk vooral toe te schrijven aan stijging van de relatieve levensverwachtin-
gen in bevolkingsrijke landen  met snelle economische groei in Zuid-Azië en Oost-Azië.
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Het statistisch materiaal van UNDP is niet boven elke twijfel verheven. In landen met veel
analfabetisme en een ontoereikend medisch zorgnetwerk, waarbij bovendien grote aantallen
mensen geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, is onderrepresentatie te verwachten van de
armste groepen. De UNDP klaagt zelf over het ontbreken van betrouwbare, naar sekse uitge-
splitste gegevens, zelfs over de meest elementaire human development-indicatoren als levens-
verwachting, kindersterfte en onderwijs, waardoor met name trend-analyses niet goed moge-
lijk zijn.8
3.3 MILIEU, BEVOLKING EN
ONTWIKKELING
De economische ontwikkeling van de afgelopen decennia is niet zonder aanmerkelijke milieu-
en andere kosten tot stand gekomen. Schattingen van het World Watch Institute becijferen de
jaarlijkse verliezen tengevolge van bodemdegradatie, ontbossing, watervervuiling en erosie op
een percentage van het Bruto Nationaal Produkt tussen enkele procentpunten en meer dan
17%9. Bovendien slokken schulden en militaire uitgaven een groot deel van het budget op: zo
zijn vanaf begin zestiger jaren de militaire uitgaven in de Derde Wereld drie keer zo snel
gestegen als in industriële landen.10
De historicus Paul Kennedy wijst op demografische onevenwichtigheid als bron voor sociale
onrust. De aanwezigheid van grote aantallen jonge mannen met slechte economische perspec-
tieven heeft historische precedenten en kan een belangrijke factor zijn in binnen- en buiten-
landse politieke onlusten. Ook in rijke landen ziet Kennedy een demografisch probleem, in dit
geval te wijten aan  te lage geboortencijfers (minder dan het vervangingsniveau van 2,1 kin-
deren per vrouw). Gelet op wat hij noemt de demografische druk vanuit het zuiden op het
noorden, acht hij de kans op wereldwijd toenemende etnische spanningen aanzienlijk.11
Een probleem dat vooral in de Derde Wereld speelt, is oorlog. Militaire conflicten op lokale
schaal ontwrichten het sociale leven en leggen bovendien een langdurige last op het milieu.
Richters (1994) geeft voorbeelden van systematisch institutioneel geweld tegen vrouwen,
waaronder verkrachting als gebruikelijk onderdeel van een strategie in binnen- en buitenland-
se conflicten, maar ook op veel kleinere schaal, zoals familievetes.
Naast deze vormen van militair en institutioneel geweld hebben vrouwen ook te lijden van huiselijk
geweld. Soms komen ontwikkelingsprojecten voor vrouwen en politieke acties door vrouwen tot een
abrupt einde, omdat zij door hun mannen geslagen en mishandeld worden. Een onder invloed van de
westerse consumptiecultuur toenemend materialisme leidt tot een toename aan bruidsschatmoorden in
India.12
In landen waar (burger)oorlogen woeden, ontstaan zeer ernstige milieuproblemen. Mijnenvel-
den kunnen een gebied generaties lang onbewoonbaar maken, omdat na afloop van een con-
flict vrijwel niemand meer precies weet waar de mijnen liggen en het opsporen en opruimen
van mijnen duur is. Als oorzaak van de veelvuldige conflicten worden de zwakte van de staat
genoemd, etnische conflicten, conflicten over macht, land en water, georganiseerde misdaad
en de gemakkelijke verkrijgbaarheid van wapens. Oorlogsvluchtelingen, voor een groot deel
vrouwen en kinderen, brengen zowel een acute als langdurige, soms permanente problemen
teweeg. Vluchtelingenopvang verergert de problemen van buurlanden en veilige gebieden13.
                                                            
8. UNDP, 1995.
9. Brown et al., 1995.
10. UNDP, 1990, 1994.
11. Kennedy, 1993.
12. Shaw, 1993; Richters, 1994.
13. Opperwal, 1994a en b; UNDP, 1994.
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Enkele jaren geleden bedroeg het aantal vluchtelingen al 15 miljoen; naar schatting komen er
elk jaar 3 miljoen vluchteling n bij.14
Hoewel de bevolkingsgroei wereldwijd afneemt, verwacht het World Watch Institute dat
binnen afzienbare tijd het structurele graanoverschot op de wereldmarkt zal omslaan in een
graantekort, als gevolg van stijgende welvaart en graanimporten in China.15 Volge s de WRR
hoeft daarentegen de voedselvoorziening, ook bij stijgende welvaart en meer duurzame pro-
duktiewijzen niet in gevaar te komen.16 De WRR-berekeningen zijn gebaseerd op technisch
landbouwkundige en demografische scenario’s, niet op waarschijnlijke economische ontwik-
kelingen, waardoor ze slecht vergelijkbaar zijn met de prognoses van het World Watch Insti-
tute.
‘Carrying capacity’ is een (enigszins verouderd) theoretisch begrip in de biologie, dat staat
voor de draagkracht van de omgeving van een bepaalde populatie. Minder omvattend, maar
daardoor beter operationaliseerbaar is het begrip ‘beperkende factor’: schaarse hulpbronnen,
die een grens stellen aan het groeivermogen van individuen of populaties.
Door de eeuwen heen zijn landbouwgrond, water en energie bijvoorbeeld belangrijke beper-
kende factoren geweest voor de groei van menselijke populaties. Grenzen aan de groei zijn in
de loop der tijden steeds verlegd door technologische innovaties, waardoor lokale bronnen
beter benut werden, of nieuw land in cultuur gebracht kon woden.
Land, hout en water
Door de eeuwen heen hebben mensen het moeilijk gehad met voedsel, hout en water. Zonder
technische innovaties is het gebruik van hout, water en voedsel rechtstreeks gerelateerd aan de omvang
van de bevolking. Lokale overexploitatie, met als gevolgen ontbossing, erosie en overstromingen,
energietekort, bodemdegradatie en verdroging, zijn in de menselijke geschiedenis veelvuldig
voorgekomen. De snelheid en de schaal waarop momenteel ontbossing en bodemdegradatie
plaatsvinden en de omvang van het verbruik van niet-vernieuwbare watervoorraden zijn een onderwerp
van grote zorg. Ontbossing van de gematigde zone heeft op grote schaal plaatsgevonden in de
afgelopen 200 jaar, maar is inmiddels gestabiliseerd. Schattingen van het verlies aan tropenbos
variëren tussen 0,6 en 2% per jaar. Verlies aan bodemvruchtbaarheid is te wijten aan een reeks van
oorzaken, waarvan een tekort aan meststoffen de minst ernstige is. Irrigatie heeft in grote gebieden tot
verzilting geleid, overexploitatie van niet-vernieuwbare watervoorraden tot verdroging en verzilting.17
Ehrlich en Ehrlich rekken het begrip ‘carrying capacity’ op tot wereldschaal in hun bekende
I=PAT-formule, een vergelijking op hoog aggregatieniveau, die al dan niet in gewijzigde
vorm, de basis vormt voor tal van scenariostudies. Hierin staat I voor milieu-Impact, P voor
Population, A voor Affluence en T voor Technology.18
Als een populatie te groot wordt ten opzichte van de carrying capacity, kan hij door bijvoor-
beeld hongersnood instorten. In documenten, waar gewezen wordt op het verband tussen
overbevolking en milieudegradatie wordt vaak deze parallel getrokken. Maar deze, in termen
van ‘Zorgen voor Morgen’19 lokale effecten worden in hoofdzaak veroorzaakt door actoren en
processen elders, waardoor het begrip ‘carrying capacity’ in feite niet van toepassing is. L -
kale uitputting van natuurlijke hulpbronnen moet eerder gezien worden in termen van afwen-
                                                            
14. Shaw, 1994.
15. Brown et  al.., 1995.
16. WRR, 1994.
17. Ponting, 1991; WRR, 1994.
18. Braidotti et al., 1994, kritiseren deze benadering en achterliggende ideologie, door te wijzen op de suggestieve werking van deze
en andere macro-formuleringen, die leiden tot een probleemdefinitie in termen van overbevolking en de vruchtbaarheid van met name
arme vrouwen. Zie ook hoofdstuk 7.
19. RIVM, 1988.
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teling en asymmetrische relaties: zij, die afhankelijk zijn van lokale natuurlijke hulpbronnen,
kunnen niet voork men dat deze door of ten behoeve van derden geëxploiteerd worden.
Caldwell en Caldwell gingen voor zes, in milieu-opzicht kwetsbare regio’s met sterke bevol-
kingsgroei in Afrika en Azië na, in hoeverre de bevolkingsgroei rechtstreeks verantwoordelijk
was voor milieudegradatie. Zij concluderen dat deze relatie minder rechtstreeks is, dan popu-
laire opvattingen doen vermoeden. In het verleden heeft er in een aantal regio’s ontbossing
plaatsgevonden door schaarste aan brandstof, naast onzorgvuldige commerciële exploitatie en
mismanagement. Maar de vraag naar hout vanuit urbane gebieden is inmiddels gedaald door
een toegenomen gebruik van fossiele brandstoffen; in een aantal studiegebieden betrekt het
platteland brandstof uit de stad. Daarmee willen zij de problemen niet bagatelliseren, want die
zijn er wel degelijk. Op basis van de huidige tendensen verwachten zijn, dat de demografische
transitie op het platteland nog eerder plaats zal vinden dan in de stad. De komende 25 jaar
zijn de meest kritieke periode van bevolkingsgroei en daaruit voortvloeiende druk op lokale
hulpbronnen op het platteland.20
3.4 VROUWEN IN HET ZUIDEN
In veel traditionele samenlevingen hebben vrouwen, naast verantwoordelijkheid voor de zorg
voor andere gezinsleden, ook belangrijke produktieve taken. Op het platteland hebben vrou-
wen een substantieel aandeel in de produktie van voedsel, energie en water. Ook in de stad
zijn ‘gezinstaken’ primair de verantwoordelijkheid van de vrouw, terwijl zij daarnaast een
taak heeft in het verwerven van inkomen.
Onder invloed van de markteconomie vond er een verschuiving plaats van de traditionele
zelfvoorzieningseconomie naar de produktie van handelsgewassen. Van de vrouwen werd
verwacht, dat zij  als vanouds bleven zorgen voor voedsel energie en water. Ook al werd de
beste grond bestemd voor commerciële produktie.
In het kader van economische ontwikkelingsprogramma’s werd meer en meer land, waar op
grond van lokale traditie gemeenschappelijke gebruiksrechten rustten, onttrokken aan de
gemeenschap en na overdracht van eigendoms - en gebruiksrechten door de staat, in exploita-
tie genomen door particulieren en ondernemingen, niet altijd op duurzame wijze. Overexploi-
tatie van grond en commerciële houtkap of bosbouw en het verdwijnen van gemeenschappe-
lijke gronden leidden in vele gebieden tot ontbossing, erosie en verwoestijning, als gevolg
waarvan voedsel en energie en water schaarser werden voor mensen binnen de traditionele
sector, met als gevolg nog verdere degradatie van natuurlijke hulpbronnen.
Met name in montane en semi-aride gebieden en in de periferie van steden zijn dit urgente
problemen. Bevolkingsdruk is een verzwarende factor, voor zover hout, voedsel en water
betrokken worden uit lokale bronnen. De werklast voor vrouwen is toegenomen, terwijl  de
kwaliteit van het leven en de omgeving is afgenomen. Ook heeft deze vorm van economische
ontwikkeling sociale ongelijkheid doen toenemen: het aantal landlozen en bijna-landlozen
steeg tot ongekende hoogten21.
Het ontstaan van een sociaal gedepriveerde onderklasse op het platteland heeft ertoe geleid,
dat veel families een zwervend bestaan leiden. Zij leven van gelegenheidsarbeid en trekken
veelal met de oogstwerkzaamheden mee.22 Een binding met het land hebben zij niet meer en
                                                            
20. Caldwell en Caldwell, 1994. Zelfs als optimisme van de Caldwells gerechtvaardigd blijkt, betekent dit een verschuiving van de
lokale land-, hout- en waterproblematiek naar de mondiale energie- en broeikasproblematiek. Hierin hebben de rijkste landen, zowel
absoluut als per hoofd, het grootste aandeel.
21. Bøserup, 1970, was de eerste die de aandacht wist te vestigen op de negatieve effecten van het moderniseringsproces op vrouwen.
Zie ook Agarwal,992, Dankelman en Davidson, 1988, Shiva, 1989, Boschman et al., 1992, Van den Hombergh, 1993.
22. Chant, 1992.
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duurzame vormen van beheer, bijvoorbeeld het herplanten van bomen, worden steeds minder
toegepast.23
In sub-Sahara Afrika verzorgen vrouwen 80% van de voedselproduktie, terwijl de produktie
van handelsgewassen grotendeels in handen ins van mannen. Daaruit verkregen inkomsten
komen in vele gevallen niet ten goede aan het gezin, maar worden o.a. besteed aan drank,
tabak en luxe-artikelen.24 Elders in de wereld bevinden veel vrouwen zich in vergelijkbare
situaties. Voor zover werkzaam in de landbouw, maken zij zeer lange dagen tegen geringe
vergoeding, zonder dat daar economische of juridische rechten op het land. tegenover staan.
Het aantal eenoudergezinnen neemt toe: in sommige landen is het al meer dan 25% van het
totaal, een stijging die zich nog steeds voortzet. Circa 90% van de gezinshoofden van eenou-
dergezinnen is vrouw. Voor velen van hen geldt, dat zij dringend behoefte hebben aan een
mogelijkheid om betaalde arbeid in of nabij huis te verrichten. Als een van de oorzaken wordt
vaak genoemd, dat mannen naar elders trekken bij gebrek aan economische mogelijkheden.25
Maar ook meer en meer vrouwen migreren: vooral jonge, soms iets beter opgeleide meisjes
zonder kinderen worden geacht hun geluk in de stad te beproeven om zo het inkomen van de
familie bij te spijkeren.26 Vrouwen met kinderen hebben deze mogelijkheden niet, of in veel
mindere mate.
Prostituées in Domjur, West-Bengalen
Armoede en sociale kwetsbaarheid lijken belangrijke factoren, die vrouwen de prostitutie in drijven. De
meesten zijn afkomstig van het platteland: vroegere werkzaamheden waren meestal werk in de
huishouding, tijdelijk ongeschoold werk en landarbeid. Het wegvallen van een echtgenoot en slechte
behandeling door de schoonfamilie worden vaak genoemd als oorzaak van de moeilijke levenssituatie.
Niet zelden eisten werkgevers in vorige beroepen seksuele diensten, of werden vrouwen door bedrog
van mannelijke verwanten of kennissen in het vak geloodst. De inkomsten zijn onvoorspelbaar en
staan onder druk, omdat veel vrouwen in de prostitutie werkzaam zijn.27
In meer geïndustrialiseerde landen zijn vrouwen veelal goedkope arbeidskrachten. Zo verdie-
nen in Mexico vrouwelijke werknemers in de agro-industrie ongeveer de helft van wat man-
nelijke werknemers betaald krijgen. In Pakistan, waar het leven van vrouwen zich bijna ge-
heel binnen de muren van het huis afspeelt, is een uitgebreide textielindustrie aan huis ont-
staan, gebaseerd op laagbetaalde arbeid van vrouwen.28
Voor migrerende vrouwen staat overigens vaak maar een beperkt aantal beroepen open, waar-
van de meeste slecht betaald. Vooral in traditioneel patriarchale gebieden zoals grote delen
van India en een aantal islamitische landen grenzen arbeidsvoorwaarden niet zelden aan sla-
vernij. Daarnaast staan werkende vrouwen op het werk, op straat en ook privé bloot aan al-
lerlei vormen van seksueel geweld en seksuele intimidatie. Ook in steden nemen eenouderge-
zinnen toe.29
In de jaren ’80 hebben ‘Structural Adjustment Pograms’ (door het IMF geëiste bezuinigings-
maatregelen in verband met schuldsanering) de werklast van vrouwen verzwaard. Volgens
UNDP is een meerderheid van vrouwen werkzaam in de informele sector. Studies in afzon-
derlijke landen laten zien, dat informeel (thuis)werk ondanks de slechte arbeidsvoorwaarden
met name door vrouwen met gezinsverantwoordelijkheid wordt geprefereerd, wegens de com-
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25. World Women’s Congress for a Healthy Planet, 1991; Boschman et al., 1991; Dankelman en Davidson 1998; Simmons, 1992..
26. Chant, 1992.
27. Chattopadhyay et al., 1994.
28. Ward, 1990; Vickers, 1991;Folbre et al., 1992; UNDP, 1995.
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bineerbaarheid met andere taken. Ward (1990) spreekt in dit verband van een driedubbele
belasting, waarmee een toenemend aantal vrouwen wordt geconfronteerd: formele arbeid,
informeel thuiswerk en huishoudelijk werk.30
Armoedebestrijding wordt in het Brundtland-rapport als het belangrijkste doel aangemerkt,
maar het is niet duidelijk of armoedebestrijding opgevat wordt als economische ontwikkeling,
of als een vorm van sociale herv rd ling.
Ontwikkelingsdeskundige Caroline Moser zet uiteen, dat armoedebestrijding als benadering
zo zijn problemen heeft. Ten eerste door de kleinschalige projectmatige aanpak. Een stilzwij-
gende veronderstelling bij veel van dit soort projecten is, dat de inkomsten van vrouwen
‘additioneel’ zijn en alleen dienen voor het lenigen van onmiddellijke nood. Ten tweede,
doordat de informele sector slechts in zeer beperkte mate mogelijkheden biedt voor verdere
groei naar volwaardige activiteiten.
Zij maakt een onderscheid tussen praktische en strategische doeleinden (‘gender-needs’),
waarbij praktische doeleinden aansluiten op de onmiddellijke, door henzelf geformuleerde
behoeften van vrouwen, binnen hun sociaal aanvaarde rol. Strategische doeleinden zijn gericht
op het doorbreken van rolverhoudingen en het bereiken van grotere gelijkheid. Zij bepleit de
‘empowerment approach’: positieverbetering van vrouwen, in eerste instantie aansluitend op
praktische ‘gender needs’, maar met als lange termijn doel strategische ‘gender needs’. Mo-
menteel overweegt de ‘efficiency approach’, waarbij onbetaalde of onderbetaalde arbeid van
vrouwen zoveel mogelijk wordt ingezet voor gemeenschaps- en ontwikkelingstaken, onder
meer voor het opvangen van de gevolgen van de  structural adjustment programmes.31
3.5 BEVOLKINGSPOLITIEK
Bevolkingspolitiek wordt vrijwel overal ter wereld uitsluitend op vrouwen gericht. Soms
bestaan maatregelen uit het ter beschikking stellen van anticonceptie, maar dikwijls hebben
maatregelen ook een dwingend karakter. Bangladesh heeft een systeem van economische
prikkels voor ‘vrijwillige sterilisatie’, waarbij in feite sprake is van zware situationele dwang,
speciaal gericht op arme vrouwen. In Singapore is de bevolkingspolitiek gericht op het redu-
ceren van de vruchtbaarheid van arme vrouwen en het verhogen van het kindertal bij de rij-
ken. Daarnaast worden vaak anticonceptiemiddelen ingezet in Derde Wereldlanden, die in het
noorden niet zijn toegestaan wegens hun zware bijwerkingen en gezondheidsrisico’s. Veel
toegepaste middelen bevorderen langduriger en heviger bloedingen tijdens de menstruatiecy-
clus, wat behalve sociale en beroepsmatige problemen in verband met menstruatietaboes ook
extra gezondheidsrisico’s meebrengt voor ondervoede vrouwen.32
De oorzaak van de eenzijdige gerichtheid van bevolkingspolitiek op vrouwen ligt vaak in de
onmondigheid van vrouwen. In vele door mannen gedomineerde culturen hebben vrouwen
geen zelfbeschikkingsrecht over hun lichaam, laat staan over het aantal kinderen dat zij willen
krijgen. In grote delen van India wordt anticonceptie pas toegepast als de vrouw één of meer
zonen heeft gebaard.
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Gebrek aan reproduktieve autonomie in Ghana
Onderzocht werd, in hoeverre het vaak genoemde verband tussen educatie aan vrouwen en
geboortenbeperking ook opgaat voor Ghanese vrouwen. Uit deze, in 1988 uitgevoerde studie, blijkt
wel een relatie tussen onderwijs en de wens om minder kinderen te krijgen, maar vrouwen bleken niet
in staat om die wens ook te realiseren. De auteur vermoedt, dat de patriarchale verhoudingen en het
gebrek aan autonomie van vrouwen daar debet aan zijn.33 Gh a was ook één van de
probleemgebieden in een vergelijkende studie van Lestaeghe en Jolly naar de demografische
ontwikkelingen in sub-Sahara Afrika. Hun conclusie was, dat een actieve bevolkingspolitiek van de
overheid een belangrijke verklarende variabele was voor daling van het geboortencijfer, terwijl de
Islam een belangrijke factor was voor het uitblijven van zo’n daling.34
Met behulp van echografie wordt vóór de geboorte het geslacht waarbij ongewenste dochters
worden geaborteerd. Nieuwe vormen van reproduktieve technologie, waarmee vastgesteld,
genieten groeiende populariteit bij grote bevolkingsgroepen in India.35 Bij de armere bevol-
kingsgroepen komt kindermoord op vrouwelijke baby’s veelvuldige voor. De sterfte onder
vrouwelijke kinderen is hoog, mede omdat meisjes over het algemeen veel slechter worden
verzorgd dan jongens.36 In sommige gebieden in China heeft de voorkeur voor zonen inmid-
dels tot een groot tekort aan huwbare vrouwen geleid. De positie van vrouwen verbetert daar-
mee geenszins: het vrouwentekort leidt tot een toename van vrouwenhandel, ontvoering en
dwangprostitutie.37
Internationaal bestaat inmiddels brede consensus, dat het geboortencijfer alleen omlaag gaat,
als de positie van vrouwen wordt versterkt. Meer onderwijs en meer economische mogelijk-
heden zijn gecorreleerd met een verminderd kindertal. Naast culturele en religieuze obstakels,
moet vooral de armoede van vrouwen aangepakt worden. Ook terugdringing van de kinder-
sterfte door betere begeleiding van zwangerschap, perinatale zorg en kindergezondheidszorg
wordt bepleit.38
3.6 KINDEREN EN BEJAARDEN IN HET
ZUIDEN
De verlenging van de levensduur en daling van het geboortencijfer leiden wereldwijd tot een
toename van het aantal bejaarden. De grootste stijging zal plaatsvinden in de Derde Wereld,
naar verhouding drie keer zoveel als in het noorden. Het ontbreken van voldoende pensioen-
voorzieningen zal voor velen tot grote ontberingen leiden, wanneer zij niet langer in staat zijn
in hun eigen onderhoud te voorzien. In deze problematiek bestaat een sterke gender-bias: er
zijn meer bejaarde, alleenstaande weduwen dan weduwnaars. Ten eerste omdat vrouwen wat
langer leven, ten tweede omdat mannen vaker met jongere vrouwen trouwen en ook vaker
hertrouwen.39
De kindersterfte onder de armere bevolkingsgroepen is hoog, wat een reden kan zijn om meer
kinderen te krijgen, met alle risico’s van dien. Voor arme mensen vertegenwoordigen kinde-
ren dikwijls een economische hulpbron. Niet alleen als oudedagsvoorziening, maar ook als
arbeidskracht die bijdraagt aan het gezinsinkomen, zowel in traditionele arbeidsintensieve
landbouwsystemen, als in de stedelijke informele sector. In kinderrijke gezinnen zorgen oude-
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re kinderen voor jongere; moeders concentreren zich op jongere en combineren deze taak met
betaalde en onbetaalde activiteiten.40 Niet zelden is een gezin afhankelijk van de inkomsten
van de kinderen. Veel mogelijkheden in de informele sector zijn vooral voor kinderen ge-
schikt: schoenpoetsen, bedelen, auto’s wassen, boodschappen en andere vormen van dienst-
verlening.41 Meisjes hebben het vaak slechter dan jongens: zij werken het hardst en krijgen
het minst te eten. Seksueel misbruik, prostitutie en ‘seks in ruil voor voedsel’ komen veelvul-
dig voor. Mede als gevolg van de zwakke positie van meisjes stijgt het aantal tienerzwanger-
schappen.42
Kinderslavernij
Commerciële exploitatie van kinderen, onder condities die zonder meer neerkomen op slavernij , is een
wijdverbreide praktijk in vele landen. Kinderen werken onder erbarmelijke omstandigheden in de
tapijt-, koper-, glas-, leer- en textielindustrie in India, Bangla Desh en Sri Lanka. Kinderarbeid op
plantages in  Zuidoost Azië en Latijns Amerika is een normaal verschijnsel. Kinderslaven worden
gekocht, soms gestolen van hun ouders, die meestal in een situatie van uitzichtloze armoede verkeren,
of onwetend zijn over wat hun kinderen te wachten staat. Maar ook verkopen bijvoorbeeld Thaise
ouders hun dochters moedwillig aan bordeelexploitanten, om voor de familie kleurentelevisies,
motorfietsen en andere luxe consumptiegoederen te verdienen.43 Vergel k  met traditionele
kinderarbeid in de familiesfeer zijn deze vormen van exploitatie een duidelijke verslechtering.
India, een land waarin relatief veel openheid over sociale misstanden bestaat, heeft wetten
tegen kinderarbeid. Zo is er een verbod op het tewerkstellen van kinderen beneden de 14 jaar
in o.a. tapijtindustrie en leerlooierijen. Ook zijn er voorschriften met betrekking tot arbeids-
omstandigheden, maar alle regels worden massaal overtreden.44
Hierbij zijn vaak aanmerkelijke economische belangen gemoeid. Zo werd in 1995 een mede-
werker aan een documentaire over kinderarbeid gearresteerd, nadat het Zweedse bedrijf Ikea
een order van 5 miljoen gulden bij een in die documentaire genoemde tapijtfabrikant had
geannuleerd.45 Volgens Lee-Wright heeft het bedrijfsleven uit de geïndustrialiseerde landen op
het punt van kinderexploitatie bepaald geen schone handen. Weliswaar nemen multinationals
zelf geen kinderen in dienst, maar besteden arbeidsintensieve onderdelen van de produktie uit
aan lokale ondernemers. Niet zelden zijn confectie-inkopers uit Europa op de hoogte van
plaatselijke arbeidsomstandigheden, zonder dat dit een rol speelt bij hun aankoopbeleid.46
3.7 VROUWEN EN MILIEU IN HET ZUIDEN
3.7.1 Zelfvoorzieningsbasis
Een belangrijk deel van de problematiek van vrouwen betreft de zelfvoorzieningsbasis van
lokale gemeenschappen. Diverse auteurs wijzen erop dat traditionele exploitatiemethoden
door de lokale gemeenschap over het algemeen milieuvriendelijker waren dan moderne groot-
schaliger vormen van exploitatie47. Zowel gebruik als beheer waren geregeld volgens ge-
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woonterecht, ook de landrechten van vrouwen.Shiva beschrijft, hoe het lokale gewoonterecht
t.a.v. het beheer van lokale natuurlijke hulpbronnen al tijdens de koloniale tijd werd verzwakt,
een tendens die werd voortgezet door centrale regeringen, waardoor lokale systemen kwets-
baar werden voor exploitatie door derden.48
Rusinga-eiland: milieudegradatie door arbeidstekort
Op het eiland Rusinga in het Victoriameer is ondanks een sterk toegenomen bevolking de landbouw
geëxtensiveerd. Zoals  op veel plaatsen in Afrika is landbouw hoofdzakelijk een vrouwelijke activiteit,
met voor zware klussen incidentele hulp van mannen. Doordat terrassen niet meer worden
onderhouden, is een gedeelte van de gronden verloren gegaan door erosie. Oorzaak is een tekort aan
arbeid in de landbouw, doordat visserij lucratiever is geworden (voornamelijk voor mannen, maar voor
een deel van hun tijd ook vrouwen), door emigratie van mannen om elders in loondienst te gaan, en
doordat vrouwelijke onderlinge samenwerking binnen polygyne huishoudens is afgenomen. Dit laatste
is het gevolg van het feit, dat ouders niet langer het huwelijk van hun kinderen regelen. In de
traditionele situatie waren vrouwen binnen één polygyn huishouden nauw aan elkaar verwant; nu
komen ze van overal uit het land.49
Ghusel: versterking van etnische en sekse-ongelijkheid bij economische vooruitgang
In Ghusel, een Nepalees dorp van 1700 inwoners, zijn de effecten onderzocht van een
ontwikkelingsprogramma, gericht op het houden van buffels ten behoeve van de zuivelproduktie. De bevolking
bestond uit Tamangs, een tribale groep en Brahmanen, die sinds drie generaties de betere gronden in eigendom
hadden. Dit dankzij een voorsprong in kennis en middelen en gesteund door de politiek van de centrale
overheid, die in hun voordeel werkte.  Het kredietprogramma was nadrukkelijk gericht op de armste boeren en
hield ook faciliteiten voor vrouwen in. Het houden van buffels heeft de voedsel- en inkomenssituatie
aanmerkelijk verbeterd: de periode van voedselschaarste is teruggebracht van 8 tot 2 maanden.
Echter, de grootste economische voordelen zijn terechtgekomen bij de Brahmanen, terwijl de werklast van
vrouwen buiten proportie is gestegen. Land onder familiecontrole wordt weliswaar beter beheerd dan vrij
toegankelijke staatsbossen, maar de meeste families hebben een tekort aan land. Dat was al zo, door eerdere
demografische ontwikkelingen. De mestproductie van de buffels heeft weliswaar een gunstig effect op de
bodemvruchtbaarheid, maar verder drukt het toegenomen aantal dieren zwaar op het milieu, wegens een grotere
behoefte aan voer, strooisel en brandstof om veevoer te koken. Zonder externe inputs zal de buffelhouderij geen
duurzame oplossing blijken.50
Herstel van lokale controle over natuurlijke hulpbronnen wordt door vele grassro ts-
organisaties bepleit en tot op zekere hoogte in praktijk gebracht, maar lokale controle is op
zichzelf geen panacee voor duurzame ontwikkeling. Lokale gemeenschappen ondergaan tal
van economische en sociale invloeden, waardoor economische en familiebelangen veranderen
en niet meer dezelfde motieven voor duurzaam beheer oplever n.
3.7.2 Vervuiling in de produktiesfeer
Als vervuilende produkten moeten vooral landbouwbestrijdingsmiddelen worden genoemd:
veel middelen die in het noorden al lang zijn verboden, bijvoorbeeld DDT en HCH worden
nog volop geproduceerd en toegepast in ontwikkelingslanden. Analfabetisme en gebrek aan
veiligheidsvoorzieningen werkt ondeskundig gebruik in de hand. Met als gevolg ernstige
gezondheidsschade voor toepassers en omwonenden, onder wie  veel vrouwen en kinderen.
Grootschalige vervuilende industrie vindt door strenge milieuvoorwaarden in het noorden
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geen gunstige vestigingsplaats meer en wijkt uit naar landen met soepeler regelgeving. De
kans op milieurampen is in  de Derde Wereld veel groter dan in het noorden, wat des te ern-
stiger is omdat goede rampenplannen en nazorgmogelijkheden doorgaans ontbreken.51
Lokale kleinschalige industrie kan door gebrek aan riolering en afvalsystemen eveneens voor
ernstige problemen zorgen, bijvoorbeeld leerlooierijen in India52. De door Lee-Wright be-
schreven arbeidsomstandigheden in kleinschalige industrieën zijn van dien aard, dat men ook
geen illusies hoeft te hebben over de milieukwaliteit53.
3.7.3 Leefomgeving
In woningen heerst vaak een ongezond klimaat, door het ontbreken van goede rookgasafvoer.
Koolmonoxyde, zelfs in zeer lage concentraties, is bijzonder schadelijk voor het ongeboren
kind. Vervuiling en uitputting bedreigen basisbehoeften: voedsel, schoon water en energie.
Door gebrek aan geld is er ook gebrek aan andere basisbehoeften zoals riolering, onderwijs en
gezondheidszorg. Door hun grote werklast en vele zwangerschappen lopen vrouwen nog extra
gezondheidsrisico’s.54
Gebrek aan economische mogelijkheden veroorzaakt een trek naar de stad en, waar bossen
door commerciële houtkap en mijnbouwactiviteiten zijn ontsloten, ook naar natuurgebieden,
waar grond in exploitatie genomen wordt voor landbouw.55 De snelle bevolkingsgroei in ste-
den veroorzaakt bijna onoplosbare problemen door gebrek aan sanitaire voorzieningen, behui-
zing en veilig drinkwater.56
3.8 VROUWENACTIVISME IN HET ZUIDEN
In lokale acties om het behoud van natuurwaarden spelen vrouwen vaak een belangrijke rol.
Vrouwenactivisme op grassroots-niveau is wijdverbreid en heeft vrijwel altijd betrekking op
overlevingsproblemen, die zowel met milieu, sekse etniciteit en ras samenhangen en verschilt
daarom kwalitatief van Noordelijke ‘single issue’-milieugroepen.57
Leden van de Chipko-beweging in het Himalayagebergte omhelsden bomen om houtkap te verhinderen.
Vrouwen van de beweging vernielden eucalyptus-aanplanten en plantten inheemse soorten ervoor in de plaats.
Eucalyptus is van commercieel belang, maar speelt geen rol in de zelfvoorziening. Bovendien gebruikt deze
soort enorme hoeveelheden water en verstoort daarmee de waterhuishouding in de wijde omgeving.58
Ook de ‘Green Belt Movement’ in Kenya is door vrouwen gestart, het gaat hierbij om het herplanten van
bomen in ontboste gebieden.59 In Zuid-Afrika stichtten vrouwen hun eigen coöperaties om hun positie, die
door de min of meer permanente afwezigheid van hun mannen verzwakt was te versterken en de uitbreiding
van het areaal handelsgewassen tot staan te brengen. In Maputo in Mozambique legden vrouwen gezamenlijke
tuinen aan voor het verbouwen van voedsel. Op internationale congressen van de vrouwenbeweging werden
vele voorbeelden gepresenteerd van door vrouwen geïnitieerde geslaagde acties voor behoud van natuur en
milieu. Lokale kennis over duurzaam beheer van bodem en natuur berust veelal bij vrouwen, omdat zij van
oudsher als taak voedsel-, energie- en veevoervoorziening hadden.60
Op hogere organisatieniveaus in zuidelijke milieu-NGO’s spelen vrouwen echter vaak maar
een ondergeschikte rol: zij zijn voornamelijk actief op lokaal niveau en in uitvoerend werk,
maar strategische beslissingen worden door mannen genomen, wat niet altijd in hun voordeel
is. Douma en Van den Hombergh hekelen het gebrek aan erkenning van de behoeften van
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vrouwen: zo mochten bij herbebossingsprojekten in Soedan en Nicaragua vrouwen wel het
werk doen, maar noch in de regeling van gebruiksrechten, noch bij de keuze van aan te plan-
ten soorten werd met hun belangen rekening gehoude .61
Er bestaan inmiddels enkele specifieke netwerken op het gebied van vrouwen, milieu en ont-
wikkeling. De oudste daarvan waren vooral gericht op de relatie tussen ontwikkelingsproble-
matiek en de positie van vrouwen (WID = Women In Development), maar de thematiek is
inmiddels verbreed tot WED: Women, Environment and Development.
In 1984 werd in Bangalore door een groep vrouwelijke ontwikkelingsexperts DAWN opgericht (Development
Alternatives with Women for a New Era). Deze legden de oorzaak van de relatieve en absolute verslechtering
van de positie van vrouwen nadrukkelijk bij het gangbare, marktgerichte ontwikkelingsmodel. Inplaats
daarvan bepleitten zij een strategie voor economische ontwikkeling, die de positie van vrouwen tot
uitgangspunt heeft, gericht op lokale autonomie en economische zelfvoorziening. De beweging breidde zich
snel uit, door participatie van tal van vrouwen- en ontwikkelingsorganisaties en vormde zo een van de eerste
internationale politieke netwerken van de zuidelijke vrouwenbeweging.
Twee jaar eerder was in Washington WorldWIDE opgericht door vrouwen uit de milieubeweging. Hun doel
was het verenigen van de vele tot dan toe onafhankelijk opererende WID-groepen en groepen van milieu en
ontwikkeling in een gemeenschappelijk forum. REDEH (Rede de Defesa da Espéce Humana) is een
Braziliaans vrouwennetwerk, opgericht naar aanleiding van sterilisatiecampagnes in Brazilië. UNCED bood
een gelegenheid tot het vormen van samenwerkingsverbanden met andere organisaties. REDEH houdt zich
vooral bezig met milieu- en gezondheidsvraagstukken. Andere netwerken werden opgericht, of ontwikkelden
zich uit bestaande vrouwen-, ontwikkelings-, mensenrechten- of milieuorganisaties, onder meer ISIS, ELCI-
WEDNET, IUCN-WED.62
Een politieke prioriteit van de vrouwenbeweging is het toekennen van landrechten aan vrou-
wen. Dat zou twee vliegen in één klap slaan: de positie van vrouwen verbetert en het land
wordt duurzamer beheerd.63 Echter niet in sterk verstedelijkte omgeving, waar vrouwen door
middel van betaalde arbeid aan de kost moeten komen. Hier gaat het vooral om geschikte
woningen, die vrouwen in staat moeten stellen hun dubbele of driedubbele taken te combin-
ren. Zo zijn korte afstanden van bijvoorbeeld watervoorzieningen en werk van belang en een
bouwwijze, die het mogelijk maakt dat buren op elkaars kindren passen.64
3.9 VROUWEN EN MILIEU IN HET
NOORDEN
Soortgelijke processen als in ontwikkelingslanden hebben zich volgens Merchant in het verl-
den afgespeeld in Europa. Vóór de opkomst van het kapitalisme was de economie nog in
belangrijke mate gebaseerd op lokale zelfvoorziening, waarbij alleen overschotten vermarkt
werden. Vrouwen hadden een behoorlijk aandeel in de produktie en inkomstenverwerving,
zowel op het platteland als in de steden. Indien bijvoorbeeld een gildelid stierf, kon zijn we-
duwe doorgaans de zaak voortzetten. In de 17e eeuw begon dat te veranderen. De landbouw
werd marktgericht en grootschalig. Gemeenschapsgrond werd geprivatiseerd ten behoeve van
commerciële produktie bossen werden gekapt voor de scheepsbouw en de opkomende ijzerin-
dustrie, venen werden drooggelegd. Ook hier leidde het ‘ontwikkelingsproces’ tot een toene-
mende ongelijkheid en ontstond er een landloze onderklasse van dagloners. De positie van
vrouwen verslechterde naar verhouding nog sterker. Vrouwen waren wegens gezinsverant-
woordelijkheid minder mobiel dan mannen; hun actieterrein werd meer en meer ingeperkt tot
het huis en de moestuin. Toen ook nog de huisindustrie van spinnen en weven om redenen
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van mechanisatie en schaalvoordelen geconcentreerd werd in fabrieken, verzwakte de econo-
mische positie van vrouwen ten opzichte van mannen nog verder.65
De geschiedenis van de industriële revolutie loopt in een aantal opzichten parallel aan wat
momenteel in de Derde Wereld gebeurt: vrouwen en kinderen werden geëxploiteerd als goed-
kope arbeidskrachten. De meeste kinderarbeid vond overigens plaats in traditionele sectoren
als landbouw, huishoudelijk werk en huisindustrie. Dit werd maatschappelijk aanvaardbaar
gevonden. Maar excessen van kinderarbeid, met name in de sectoren mijnbouw en industrie
leidden tot hevige sociale protesten. De positie van kinderen verbeterde in de 19e en 20e e uw
door de opkomst van sociale bewegingen en maatregelen tegen kinderarbeid.
Een gestadige economische expansie van de industriële economieën  en daaraan gepaarde
welvaartsstijging verminderde de economische noodzaak voor vrouwen om buitenshuis te
werken. Het burgerlijk gezinsideaal van de man als kostwinner en de vrouw als huisvrouw
bepaalde voor lange tijd de maatschappelijke norm.66
Door omvangrijke systemen van sociale herverdeling zijn vrouwen, kinderen en bejaarden in
het noorden  aanmerkelijk beter af dan in het zuiden. Armoede, met name onder vrouwen,
ouderen en etnische minderheden is echter door ongelijke verdeling van de welvaart ook in
rijke landen een groeiend probleem.67
Zoals DAWN-woordvoersters Sen en Grown in 1987 al opmerkten, komen de problemen van
vrouwen in het zuiden op vele punten overeen met aandachtspunten die door zwarte en etni-
sche vrouwen zijn ingebracht in de noordelijke feministische discussie: voedsel, onderdak,
werk, discriminatie op grond van ras en klasse, waarvan de gevolgen voor vrouwen door
seksisme en de op sekse gebaseerde arbeidsverdeling  verscherpt worden.68
In de Oostbloklanden in de produktie veelal volgens dezelfde technische en organisatorische
principes gemoderniseerd als in het westen. Marxistische ideologie gaat uit van principiële
gelijkheid van man en vrouw en vrouwen en mannen worden geacht in gelijke mate aan be-
taalde arbeid te participeren. Maar cultuurpatronen zijn hardnekkig en het probleem van de
dubbele taak, evenals het lagere salaris voor vrouwen speelt in de Tweede Wereld misschien
nog wel meer dan elders.69
In Oost-Europa bestaan aanzienlijke problemen met de volksgezondheid als gevolg van mi-
lieuvervuiling.70 De hereniging van Oost- en West-Duitsland heeft overigens tot een onmid-
dellijke verslechtering van de positie van Oostduitse vrouwen geleid: liberale abortuswetg-
ving afgeschaft, afbraak van voorzieningen als kinderopvang, terwijl de daling in werkgele-
genheid voor vrouwen extra zwaar is, vergeleken met mannen.71
Ook in noordelijke landen stijgt het aantal eenoudergezinnen. Evenals in het zuiden zijn de
gezinshoofden van eenoudergezinnen in meerderheid vrouw. Kinderarbeid is in de meeste
geïndustrialiseerde landen verboden of streng beperkt, hoewel het hier en daar nog op grote
schaal voorkomt.72 Maar over het algemeen gaan kinderen naar school en de gemiddelde
opleidingsduur in rijke landen is alleen maar langer geworden. Er zijn vergeleken met het
zuiden goed sociale voorzieningen, hoewel de kwaliteit daarvan per land verschilt en vrijwel
overal onder druk staat.
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Milieudegradatie heeft tot nog toe slechts beperkte rechtstreekse economische gevolgen ge-
had,. Zo neemt mede als gevolg van overbevissing de werkgelegenheid in de visserij af.73
Lokale vervuiling van lucht, water of bodem, of ongevallen met gevaarlijke stoffen brengen nu
en dan de volksgezondheid in gevaar. Grootschalige incidenten zoals Tsjernobyl, waarbij
grote aantallen mensen moesten worden geëvacueerd hebben zich in verschillende OESO-
landen voorgedaan.
Een systematische analyse van milieuproblematiek vanuit gender-perspectief ontbreekt, maar
zou zich m.i. moeten richten op de betrekkelijke onzichtbaarheid van de leefsfeer van vrou-
wen. De normen voor additieven en residuen zijn niet altijd toereikend voor de gevoeligste
groep. Hierbij verdienen met name kinderen speciale aandacht.74
Kinderen krijgen naar verhouding veel meer voedsel binnen dan volwassenen van ca. 60 kg, waarop de
voedselnormen gebaseerd zijn. Hun lever, nieren, longen en immuunsysteem zijn nog niet volgroeid, waardoor
ze minder mogelijkheden tot ontgiftiging hebben dan volwassenen. Kinderen zijn nog in de groei, hun weefsels
bevatten veel delende cellen. Delende cellen zijn extra gevoelig voor gifstoffen.75
Moedermelk in Nederland bevat zoveel PCB’s en dioxinen, dat er al een meetbaar effect valt te constateren
bij door moedermelk gevoede zuigelingen.76 Kleur- en smaakstoffen kunnen allergische reacties oproepen bij
gevoelige personen; ook hier zijn kinderen gevoeliger dan volwassenen.
Voor de vervuiling van lucht en drinkwater geldt voor kinderen hetzelfde als bij voedsel: ze krijgen naar
verhouding meer actieve stof binnen en ze zijn gevoeliger.77
Te verwachten is, dat voedselveiligheid vooral voor vrouwen in verband met hun verzorgende
rol een belangrijk thema is, evenals de kwaliteit van de woonomgeving. In steden, maar ook
in dorpen kunnen kleine kinderen nauwelijks veilig buiten spelen. Steden noch openbaar
vervoer zijn berekend op ouders met kinderwagens, die vergelijkbare verplaatsingsproblemen
hebben als rolstoelgebruikers.78
Suburbanisatie, eens een antwoord op de slechte leefkwaliteit van de binnenstad, laat zich
maar moeizaam verenigen met de toegenomen arbeidsparticipatie en verplaatsingsbehoefte
van vrouwen. Milieubeleidsdoelstellingen, zoals het terugdringen van automobiliteit en maat-
regelen om de huishoudelijke energieconsumptie terug te dringen, hebben ongelijke gevolgen
voor mannen en vrouwen. Daarnaast zijn effecten te verwachten op (betaalde en onbetaalde)
arbeid en inkomen, die evenmin sekseneutraal zijn.79
Schaalvergroting, gezinsverdunning en toenemende participatie aan de arbeidsmarkt hebben
aanzienlijke gevolgen gehad voor het tijdsbudget van vrouwen. Lokaal georiënteerde netwer-
ken van informele zorg en wederzijdse dienstverlening komen in toenemende mate onder druk
te staan. Een tendens tot verdere professionalisering omvat steeds meer diensten die vroeger
zelf werden gedaan, of als normale sociale steun, familie- of burenhulp werden uitgewisseld.
Ondanks professionalisering en mechanisering van steeds meer huishoudelijke werkzaamhe-
den hebben vrouwen het niet minder druk dan vroeger. Kinderen naar school brengen en
halen, of naar andere bestemmingen vervoeren, hoort meer en meer tot het dagelijkse taken-
pakket van verzorgende ouders. Voor zover dat vervoer per auto geschiedt, draagt het bij aan
congestie en milieuvervuiling tengevolge van toegenomen automobiliteit.
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3.10 VROUWENACTIVISME IN HET
NOORDEN
De jaren 70 kenden een golf van vrouwenactivisme op grassroots-niveau. Naast specifiek
feministische thema’s als abortus en verkrachting, waren vrede, kernenergie en milieu popu-
laire thema’s. De ecofeministische beweging dateert uit deze tijd. Ecofeminisme is een stro-
ming binnen de feministische beweging, die verband legt tussen milieudegradatie en de posi-
tie van vrouwen en vanuit een feministische optiek ageert voor een beter milieu. Daarnaast
participeren vele vrouwen in reguliere milieu-actiegroepen.80 Grassroots-activisme van vrou-
wen op milieugebied kent een grote variatie aan thema’s: NIMBY (Not In y Backyard), van
milieuracisme, gezondheidsproblemen in verband met de woonomgeving, voedselveiligheid,
dierlijk welzijn tot het aanleggen van moestuinen in arme (zwarte) stadswijken81.
Ook in Oost-Europa zijn vrouwen actief t.a.v. milieukwesties. In Kiev hebben moeders zich
georganiseerd naar aanleiding van gezondheidsproblemen van hun kinderen als gevolg van
Tsjernobyl.. Roemeense vrouwen kwamen in actie tegen de import van giftig afval uit Duits-
land. Hongarije kent een ‘groen’ feministisch netwerk, rondom feminisme, vrede en milieu.
Praagse moeders is een organisatie van vrouwen die vanuit bezorgdheid voor hun kinderen de
milieukwaliteit in Praag en omgeving verbeterd willen zien.82
Van de internationale noordelijke netwerken  op het gebied van vrouwen en milieu is World
WIDE al genoemd, als een initiatief vanuit de reguliere milieubew ging.
WIDE (Women In Development Europe) tracht in samenwerking met zuidelijke vrouwen een noordelijk
perspectief te ontwikkelen. Naast ‘consuminderen’ is onderzoek, onder meer alternatieve economie,
militarisme en bevolkingspolitiek is een belangrijk doel van dit netwerk.
In 1984 is in Engeland WEN (Women’s Environmental Network) opgericht door vrouwen uit de reguliere
milieubeweging, uit onvrede over de wijze waarop deze vrouwenbelangen behandelde. WEN houdt zich
vooral bezig met consumptiekwesties en heeft succesvolle acties gevoerd t.a.v. de produktie van
maandverband, tampons en wegwerpluiers. Hun voornaamste doel is het mobiliseren van de macht, die
vrouwen als consument kunnen uitoefenen.
Een aantal netwerken is gelieerd aan milieunetwerken of organisaties, zoals ANPED (The Women’s Network
of the Northern Alliance for Environment and Development), in 1990 gesticht vanuit milieu-NGO-overleg
voor UNCED in Rio. Het doel van dit netwerk is het veranderen van Noordelijke levensstijlen en het
betrekken van vrouwen-NGO’s in het noorden bij dit veranderingsproces.
Specifiek voortgekomen uit de (Amerikaanse) vrouwenbeweging is WEDO (Women’s Environment and
Development Organization), dat als doel gelijke politieke participatie van vrouwen heeft aan internationale
besluitvorming over milieu en ontwikkeling. In 1991 organiseerde WEDO het World Wom n’s Congress for a
Healthy Planet in Miami.
Tijdens  deze conferentie werd de Women’s Action Agenda 21 opgesteld, waarin veel van de Nairobi-
doelstellingen zijn opgenomen.83
Met uitzondering van WEDO is bij de noordelijke netwerken milieu het centrale probleem,
waarbij vrouwen zichzelf als instrumenteel zien voor de oplossing ervan. ‘Consuminderen’ is
een belangrijk thema.
3.11 CONCLUSIES
· Goede statistische informatie over ‘gender-gaps’ is betrekkelijk schaars. Volgens de gege-
vens van de VN gaan mondiaal gezien vrouwen er zowel absoluut als relatief op vooruit,
wat betreft levensverwachting en opleiding.
· Op het niveau van afzonderlijke staten zijn duidelijke aanwijzingen voor een vergroting
van de relatieve verschillen in levensverwachting.
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· Bij een transitie van zelfvoorziening naar een markteconomie kunnen vrouwen er relatief
en absoluut op achteruitgaan, omdat zij minder snel kunnen profiteren van nieuwe econo-
mische mogelijkheden. Belangrijke factoren zijn de op sekse gebaseerde arbeidsverdeling,
geringere mogelijkheden tot mobiliteit voor vrouwen, en machtsverschillen.
· Schaalvergroting en modernisering vernietigen lokale systemen van zelfvoorziening, bren-
gen milieudegradatie met zich mee en marginaliseren de economisch zwakkeren. Deze
problematiek heeft een sterke gender-bias. Er zijn historische parallellen tussen Noord en
Zuid.
· De belangrijkste rechtstreekse ‘vrouwen-en-milieu’ problemen betreffen in het zuiden
uitputting van de zelfvoorzieningsbasis (voedsel, water en energie, toename van de
werklast), lokale vervuiling in de produktiesfeer, en een ongezonde woonomgeving.
· In het noorden zijn er problemen met betrekking tot de kwaliteit van het woonmilieu, de
kwetsbaarheid van kinderen en zorgafhankelijke, niet aan de arbeidsmarkt participerende
groepen en knelpunten met betrekking tot tijd en mobiliteit.
· De op sekse gebaseerde arbeidsverdeling en verschillen in mobiliteit en macht zorgen in
Noord en Zuid voor vergelijkbare problemen: armoede, dubbele belasting, discriminatie
en een ruimtelijke en economische structuur die niet berekend is op de combinatie van
zorg en het verwerven van inkomsten. Verschillen bestaan er vooral ten aanzien van de
ernst van de problematiek. Ten aanzien van het milieu leidt dat overigens tot heel ver-
schillende specifieke problemen.
· Voor zuidelijke vrouwenorganisaties is milieu slechts een van de vele problemen, nauw
verweven met armoede, geweld en marginalisatie. Zij houden het westerse produktiesys-
teem, kolonialisme en de op westerse leest geschoeide ontwikkelingsstrategieën verant-
woordelijk en bepleiten een meer egalitaire ontwikkelingsstrategie, lokale autonomie en
meer economische mogelijkheden voor vrouwen, zoals landrechten en faciliteiten voor lo-
kaal ondernemerschap. Grassroots-activisme heeft vooral overlevingskwesties en lokale
milieukwaliteit als inzet.
· Noordelijke organisaties op het gebied van vrouwen en milieu hebben milieu als hoofd-
thema. Er wordt nauwelijks verband gelegd met emancipatiekwesties. Consumptiever-
mindering en de rol van vrouwen daarbij is een belangrijk aandachtsgebied. Op grass-
roots-niveau is consuminderen één van de thema’s, naast lokale milieukwaliteit, voedsel-
veiligheid en dierlijk welzijn.
· De verschillen tussen noordelijke en zuidelijke netwerken hebben als vermoedelijke oor-
zaak, dat de zuidelijke organisaties voortkomen uit de vrouwenbeweging, terwijl de noor-
delijke netwerken merendeels afkomstig zijn uit de milieubewging.
